親鸞聖人の大乗仏教的救済観 by 石田 充之
親
鸞
聖
人
の
大
乗
仏
教
的
救
済
観
石 
田 
充 
之
一
私
は
最
初
に
藤
原
先
生
か
ら
ご
紹
介
頂
き
ま
し
た
よ
う
に
だ
い
ぶ
前
で
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
昭
和
三
十
九
年
ご
ろ
だ
っ
た
と
思
う
ん
で 
す
が' 
谷
大
と
龍
大
と
の
間
に
交
換
教
授
制
度-
-
今
も
続
い
て
お
り
ま
す
が
、 -
-
が
あ
り
ま
し
て
二
年
ば
か
り
講
義
に
参
り
ま
し
た 
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
最
初
は
大
谷
大
学
の
方
か
ら
山
口
益
先
生
な
ど
に
来
て
頂
き
ま
し
た
。
私
の
方
か
ら
は
初
め
に
ど
な
た
が
お
い
で
に 
な
り
ま
し
た
か' 
そ
の
後
二
三
回
目
頃
こ
ち
ら
に
二
年
ば
か
り
ま
い
り
ま
し
た
。
現
在
そ
の
時
代
の
先
生
方
は
か
な
り
数
少
く
な
ら
れ
ま 
し
た
か
と
も
思
っ
て
お
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
大
谷
大
学
は
、
私
の
方
の
大
学
と
ち
が
い
ま
し
て
—
各
々
特
徴
な
り
欠
点
な
ど
あ 
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
—
私
の
忌
憚
な
く
申
し
上
げ
ま
す
感
想
で
は
、
大
変
に
研
究
的
な
雰
囲
気
が
多
い
学
校
で
あ
る
と
感
じ
て
お
り 
ま
す
。
本
日
ま
い
り
ま
し
て
も
大
変' 
学
園
が
そ
う
い
う
空
気
に
満
た
さ
れ
て
お
り
ま
し
て' 
賑
や
か
な
時
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が 
大
層' 
静
か
に
皆
さ
ん
が
勉
強
な
さ
っ
て
い
る
と
、
感
銘
を
深
め
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
態
勢
に
あ
り
ま
す
こ
と
を
、
私
自
身
が
学
ぶ
人 
間
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、
大
い
に
喜
ん
で
お
り
ま
す
次
第
で
す
。
気
持
の
い
い
学
園
で
あ
る
と
、
こ
う
た
だ
今
も
感
じ
て
お
る
と
こ
ろ 
で
す
。
と
こ
ろ
で
私
が
こ
こ
に
出
し
て
お
き
ま
し
た
よ
う
な
演
題
は
、
特
別
に
、
そ
れ
だ
け
変
っ
た
こ
と
を
申
し
上
げ
よ
う
と
思
っ
て
い
る
わ
79
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
う
い
う
風
に
申
し
上
げ
ま
し
た
の
は!
こ
れ
は
こ
の
私
の
属
し
ま
す
西
本
願
寺
宗
団
の
状
態
と
い
う
も
の
を 
私
は
い
つ
も
身
近
に
感
じ
て
お
り
ま
す
の
で' 
そ
う
い
う
状
況
の
中
で
申
し
上
げ
る
よ
う
な
こ
と
に
成
る
か
と
も
思
う
の
で
す
が-
-
皆 
様
方
お
聞
き
に
な
る
と
、
そ
れ
は
当
然
も
う
分
っ
て
い
る
こ
と
だ
と
、
こ
う
い
う
風
な
こ
と
に
お
聞
き
頂
く
よ
う
な
結
果
に
な
る
か
も
し 
れ
な
い
、
と
こ
う
た
だ
今
考
え
て
お
る
よ
う
な
わ
け
だ
か
ら
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
申
し
ま
す
の
は
、
こ
の
私
が
真
宗
学
を
専
攻
し
て
お 
り
ま
す
の
で' 
や
は
り' 
親
鸞
聖
人
の
御
意
向
と
、
こ
う
い
い
ま
す
も
の
を
、
で
き
る
だ
け
、
私
自
身
の
身
に
つ
め
さ
せ
て' 
理
解
し
考 
え
さ
し
て
頂
き
た
い
と
こ
う
い
う
風
に
常
に
考
え
て
ま
い
っ
て
来
て
お
り
ま
す
こ
と
に
由
来
す
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で 
直
接
に
、
親
鸞
聖
人
の
書
か
れ
ま
し
た
『
教
行
信
証
』
な
ど
拝
見
さ
せ
て
頂
き
ま
す
と
、
何
か
私
ど
も
の
方
の
宗
団
で
一
般
に
言
わ
れ
て 
お
り
ま
す
お
説
教
な
ど
で
も
、
或
は
信
仰
の
上
の
こ
と
な
ど
に
つ
き
ま
し
て
も
、
こ
う
い
う
よ
う
な
事
が
親
鸞
聖
人
の
本
心
に
ほ
ん
と
う 
に
叶
っ
て
い
る
よ
う
な
方
向
に
進
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
か' 
そ
の
辺
ど
う
で
あ
ろ
う
か
、
こ
う
い
う
よ
う
な
事
を
私
は
最
近
に
な
る
程
、
 
よ
り
多
く
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
わ
け
で
分
り
切
っ
て
お
り
ま
す
よ
う
な
題
を
出
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
 
こ
ん
な
こ
と
は' 
皆
さ
ん
の
多
く
が
十
分
御
承
知
で
は
り
ま
す
が' 
現
在
の
真
宗
の
教
団
と
い
い
ま
す
も
の
は
蓮
如
上
人
を
中
心
に 
し
て
拡
大
さ
れ
て
来
た
と
も
い
え
ま
し
ょ
う
。
こ
う
い
う
風
な
こ
と
が
重
要
な
原
因
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
か
と
も
理
解
さ
れ
る
の 
で
あ
り
ま
す
が
。
そ
れ
は
そ
れ
で
大
変
結
構
だ
と
思
う
ん
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
御
文
章
な
ど
に
お
示
し
に
な
っ
て
お
り
ま
す
、
 
そ
の
内
容
は
「
さ
れ
ば
不
定
の
人
間
に
あ
ら
ん
よ
り
も
常
住
の
極
楽
を
願
う
べ
き
も
の
な
り
」
(
五
帖
目
第
十
一
通)
と
い
っ
た
風
の
御
教 
示
が
多
い
の
で
あ
り
ま
す
。
か
よ
う
な
御
示
し
は
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
さ
し
て
い
た
だ
く
の
か
。
先
程' 
臼
井
先
生
の
お
話
に
も
あ
り 
ま
し
た
よ
う
に
、
親
鸞
聖
人
の
御
教
え
は
深
く
聞
思
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
お
示
し
で
あ
ろ
う
か
と
思
う
ん
で
あ
り
ま
す
が
。
そ
う
致
し 
ま
す
と' 
上
の
よ
う
な
御
文
の
御
教
示
な
ど
が
多
く
の
場
合' 
私
が
聞
か
せ
て
も
ら
い' 
私
が
学
び
ま
し
た
、
 
か
つ
て
の
学
園
と
か
教
団 
の
教
の
傾
向
に
お
き
ま
し
て
は
、
何
か
こ
の
現
在
の
私
ど
も
の
不
定
，
不
安
定
で
あ
り
ま
す
、
動
揺
大
き
い
こ
の
人
間
の
世
界
は
穢
土
と 
し
て
む
し
ろ
早
く
捨
て
て
、
本
当
に
常
住
な
永
生
の
安
定
し
た
清
浄
な
浄
土
に
早
く
行
け
と
—
こ
れ
は
い
ろ
い
ろ
に
受
け
止
め
さ
せ
て
80
頂
か
ね
ば
な
ら
な
い
お
示
し
の
一
端
で
あ
ろ
う
か
と
思
う
ん
で
あ
り
ま
す
が-
-
と
に
か
く
そ
う
い
う
御
教
示
で
あ
る
よ
う
に
受,
け
と
ら 
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
お
示
し
に
よ
れ
ば
、
も
し
、 
そ
れ
を
深
く
聞
思
す
れ
ば
、
そ
れ
は' 
私
ど
も
は
そ
う
い
う
御
教
示
を
通
し
て' 
現
実 
に
強
く
法
の
真
実
性
に
生
き
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
、
か
よ
う
に
本
願
の
真
実
性
に
現
在
力
強
く
生
き
さ
せ
て
い
た
だ
か
ね
ば
な
ら
な 
い
と
受
け
と
め
さ
し
て
い
た
だ
く
、
そ
う
い
う
こ
と
で
蓮
如
上
人
の
お
示
し
も
、
基
本
的
に
は
お
示
し
に
な
っ
て
い
る
と
も' 
深
く
は
、 
味
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
が' 
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
が
多
く
の
場
合
、
何
か
こ
の
現
実
を
逃
避
し' 
浄
土
に
早
く
生
ま
れ
る
こ
と
ば
か
り
願 
っ
て
い
る
と
い
う
風
な
味
わ
い
に
受
け
と
め
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、
私
ど
も
自
身
の
現
実
に
於
け
る
、
 
念
仏
者
と
し
て
の
実
践 
と
い
う
も
の
が
、
実
質
的
に
は
現
実
か
ら
逃
避
し
が
ち
に
な
り
、
結
果
的
に
は
大
変
、
親
鸞
聖
人
の
信
の
一
念
に
仏
に
な
る
こ
と
に
決
定 
づ
け
ら
れ
、
現
生
正
定
聚
の
人
と
し
て
、
現
在
の
日
々
の
生
活
に
落
ち
つ
く
と
い
う
教
に
添
う
念
仏
者
ら
し
か
ら
ぬ
、
と
い
い
ま
す
か
、 
そ
う
い
う
結
果
に
な
り
す
ぎ
て
く
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
念
仏
者
ら
し
い
と
い
う
事
も
又
問
題
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。
「
牛
盗
人 
と
言
わ
れ
て
も
念
仏
者
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
見
せ
る
な
」(
改
邪
鈔
，
御
文
、
取
意)
と
い
う
意
味
深
い
お
示
し
も
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
。
 
そ
れ
に
い
た
し
ま
し
て
も' 
そ
れ
は
、 
外
面
は
そ
う
い
う
風
に
見
せ
る' 
見
せ
な
い
と
い
っ
た
よ
う
な
問
題
と
い
た
し
ま
し
て' 
私
ど
も 
が
本
当
に
で
す
ね
、 
先
程
の
題
に
出
し
て
お
き
ま
し
た
よ
う
な
意
味
を
か
み
し
め
て
、
現
在
の
私
の
上
に
深
く
本
願
を
聞
思
す
る
、
「
聞 
い
て
」
し
か
も
「
思
う
」
と
い
う
深
い
聞
思
の
内
に
、
我
々
の
、
こ
の
人
間
形
成
、
或
は
我
々
の
行
為
、
考
え
方
、
こ
う
い
う
も
の
を
、 
積
極
的
に
自
ら
で
き
る
だ
け
規
制
さ
せ
て
い
た
だ
く
よ
う
に
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
く
、
こ
う
い
う
事
に
な
っ
て
お
る
の
で
し
ょ
う
か
。
現 
実
に
本
当
に
こ
の
念
仏
に
生
き
て
ゆ
く
と
い
い
ま
し
て
も
現
実
放
棄
に
な
っ
て
来
て
お
る
よ
う
な
状
況
が
あ
り
は
し
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
 
こ
う
い
う
よ
う
な
事
を
若
干
考
え
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
感
じ
が 
い
た
し
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
あ
い
か
ら
、
こ
う
い
う
題
を
さ
し
上
げ
て
お
る
ん
で
あ
り
ま
す
が
、
親
鸞
聖
人
の
生
涯
の
時
代
は
、
—
聖
人
の
生
涯 
と
申
し
ま
し
て
も' 
い
ろ
ん
な
こ
と
を
聞
思
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
時
代
の
経
過
と' 
大
変
長
い
九
十
年
と
い
う
長
い
生
涯
で
あ
り
ま
す
。
 
二
十
歳
、
三
十
歳
か
ら
と
し
ま
し
て
も
、
六
十
年
、
七
十
年
と
い
う
長
い
宗
教
生
活
を' 
鎌
倉
時
代
と
い
う
変
化
の
大
き
い
時
期
に
過
ご
81
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
、 
と
い
う
大
変
に
大
き
い
変
動
が
あ
っ
て
来
て
お
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、 -
-
皆
様
よ
く
御
承
知
の
よ
う
に 
い
わ
ゆ
る
鎌
倉
時
代
で
あ
り
ま
し
て' 
当
時
の
鎌
倉
仏
教
者
全
体
と
い
う
も
の
の
中
に
や
は
り
親
鸞
聖
人
も
生
き
ら
れ
て
ま
い
り
ま
し
た 
わ
け
で
す
。
そ
れ
は' 
申
し
上
げ
る
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
 
当
時
の
栄
西
禅
師
の
も
の
を
見
ま
し
て
も' 
道
元
禅
師
の
も
の
を
見
ま
し 
て
も
、
或
は
法
然
上
人
に
反
対
し
ま
し
た
笠
置
の
解
脱
上
人
貞
慶
な
ど
の
も
の
を
見
ま
し
て
も
、
か
よ
う
な
祖
師
の
方
た
ち
が
、
御
承
知 
の
通
り
、
大
変
に
当
時
の
仏
教
徒
が' 
本
当
に
仏
教
を
仏
教
と
し
て
、
自
ら
の
も
の
と
し
て
生
き
て
い
な
い
、
戒
律
は
あ
っ
て
も
戒
律
は 
全
く
実
行
し
て
い
な
い
と
、 
こ
う
い
う
事
を
大
変
に
憤
慨
し' 
そ
し
て
自
ら
は
そ
れ
に
打
勝
っ
て
ゆ
こ
う
と
す
る
強
い
路
線
を
打
出
さ
れ 
て
お
り
ま
す
時
代
で
あ
る
こ
と
で
す
。
栄
西
禅
師
の
如
き' 
『
日
本
仏
法
中
興
願
文
』(
日
仏
全
等)
と
い
う
も
の
を
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
 
そ
こ
に
、
「
近
世
以
来
、
比
丘
仏
法
に
順
ぜ
ず
、
唯
ロ
に
能
く
こ
れ
を
語
る
の
み
」
な
ど
と
、
こ
う
い
う
風
な
言
い
方
で
憤
慨
さ
れ
て
お 
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
笠
置
の
解
脱
上
人
貞
慶
の
書
か
れ
ま
し
た
『
戒
律
再
興
願
文
』(
日
仏
全)
に
は' 
「
戒
律
の
一
道
に
至
っ
て
は
昔 
と
大
い
に
こ
と
な
る
」
と
こ
う
い
っ
て
な
げ
い
て
お
ら
れ
る
よ
う
な
次
第
で
す
。
か
よ
う
な
こ
と
を
申
し
上
げ
ま
し
た
の
は
、
よ
く
我
々
が
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
に
鎌
倉
時
代
は
仏
教
の
根
本
精
神
に
我
々
が 
深
く
た
ち
帰
ろ
う
と
す
る
気
魄
の
極
め
て
強
か
っ
た
時
代
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
の
で
す
。
私
は
そ
の
強
い
気
魄
と
い
う
の
が' 
大 
変
好
き
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
私
自
身
の
性
格
で
も
あ
り
ま
し
て' 
時
に
は
大
変
欠
点
に
な
っ
て
来
て
お
る
と
反
省
さ
せ
ら
れ
ま
す
が
。
 
親
鸞
聖
人
の
念
仏
の
教
え
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
路
線
の
中
に
深
く
見
ら
れ
て
来
ま
す
も
の
で
す
。
当
時
法
然
上
人
が
浄
土
一
宗
を
た 
て
ら
れ
ま
し
た
と
い
い
ま
す
こ
と
は
、
強
く
な
ら
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
『
選
択
集
』
に
説
き
示
さ
れ
ま
す
選
択 
本
願
念
仏
の
主
張
、
浄
土
一
宗
の
確
立
と
い
い
ま
す
か
、
こ
う
い
う
事
は
大
変
自
分
が
「
愚
痴
、
十
悪
の
法
然
房
」
と
悲
歎
さ
れ
な
が
ら
、
 
そ
の
悲
歎
を
深
く
強
く
受
け
止
め
て
、
 
な
お
且
つ' 
よ
り
真
実
な
る
も
の
に
生
き
か
え
る
と
い
う
強
さ
を
も
っ
た-
-
単
に
我
々
は
つ
ま 
ら
ん
か
ら' 
も
う
し
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
と
い
う
よ
う
に' 
こ
れ
で
ひ
つ
込
ん
で
し
ま
う
よ
う
な
気
分
で
な
く
て' 
-
-
そ
れ
は
深
い
内 
省
、
強
い
内
省
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
内
省
を
深
め
る
ほ
ど
、
よ
り
以
上
に
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
い
い
ま
す
か
、
そ
う
82
い
う
よ
う
な
乗
り
越
え
が
た
い
場
を
よ
り
強
く
の
り
越
え
、
よ
り
強
く
生
き
抜
か
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
事
が' 
や
は
り
、
私
は
法
然 
上
人
の
叡
山
を
降
っ
て
浄
土
門
に
入
る
と
い
う
廻
心
で
あ
り
、
同
様
に
親
鸞
聖
人
の
徹
底
し
た
法
然
上
人
へ
の
帰
依
廻
心
で
あ
っ
た
と
、 
こ
う
い
う
風
に
思
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
事
が
で
す
ね
、
親
鸞
聖
人
が
今
日
、
残
さ
れ
て
い
る
も
の
を
読
み
ま
す
と
、
何
か
ひ 
し
ひ
し
と
私
に
は' 
感
ぜ
さ
せ
て
い
た
だ
か
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
考
え
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
乗
り
越
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す 
基
本
理
念
は
何
か
と
言
い
ま
す
と
、
や
は
り
、
こ
の
仏
教
、
大
乗
仏
教
の
精
神
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
 
と
こ
ろ
が
、
現
代
の
私
ど
も
の
真
宗
に
於
け
る
お
説
教
な
ど
は
、
そ
う
い
う
意
味
の
路
線
に
於
て
大
乗
と
い
い
ま
す
か' 
念
仏
菩
薩
道 
と
い
い
ま
す
か' 
そ
う
い
う
大
乗
仏
教
的
な
精
神
が
強
い
路
線
で
打
出
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
現
代
が' 
今
日
大
変
混
乱
し
て
お 
れ
ば
お
る
程
、
私
自
身
が
大
い
な
る
困
迷
に
落
ち
入
っ
て
お
れ
ば
落
ち
入
っ
て
い
る
程
、
親
鸞
聖
人
の
念
仏
実
践
の
歩
み
を
そ
う
い
う
路 
線
の
中
に
深
め
て
味
わ
い' 
理
解
し
て
い
く
と
い
う
風
に
な
さ
れ
て
お
り
ま
す
か
ど
う
か' 
又' 
深
く
聞
思
し' 
そ
う
い
う
意
味
で
、
聞 
思
を
更
に
更
に
深
め
さ
せ
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か' 
そ
の
辺
の
こ
と
を
特
に
反
省
せ
し
め
ら
れ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
こ
と
に
な 
り
ま
す
と
、
大
変
、
私
は
何
か
深
く
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
こ
と
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
、
こ
う
い
う
風
に
思
う
の
で 
あ
り
ま
す
。
二
そ
う
い
う
風
に
考
え
ま
す
の
は
で
す
ね
。
親
鸞
聖
人
の
法
然
上
人
へ
の
帰
依
と
い
い
ま
す
よ
う
な
こ
と
で
、
先
程
か
ら
も
い
ろ
い
ろ
お 
話
し
ま
し
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
か
よ
う
な
意
味
で
は
最
初
に
『
観
経
弥
陀
経
集
註
』
と
い
う
も
の
が
特
別
に
注
意
さ
れ
て
き
ま
す 
と
い
う
こ
と
で
す
。
ご
承
知
の
通
り
今
日
そ
れ
は
真
蹟
だ
ろ
う
と
い
う
事
で
す
が
『
観
経
』
と
『
阿
弥
陀
経
』
の
本
文
を
書
き
写
し
て
、
 
そ
の
経
文
の
上
下
行
間
に
、
善
導
大
師
の
『
疏
』
釈
文
を
主
と
す
る
元
照
『
疏
』
の
文
な
ど
が
抜
書
き
さ
れ
て
お
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
 
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
れ
は
聖
人
の
比
較
的
若
い' 
法
然
入
門
時
代
よ
り
四
十
五
歳
頃
以
前
の
も
の
と
推
測
さ
れ
る
も
の
で
す
。
そ
し
て
83
そ
れ
が
五
十
歳
頃
以
後
に
『
教
行
信
証
』
な
ど
に
展
開
さ
れ
、
更
に
『
和
讃
』
『
唯
信
鈔
文
意
』
か
ら
『
一
多
証
文
』
と
か
、
最
後
晚
年 
の
『
自
然
法
爾
章
』
な
ど
に
展
開
さ
れ
て
く
る
あ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
今
日
現
存
す
る
最
初
の
も 
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
『
観
経
弥
陀
経
集
註
』
を
拝
見
し
て
ま
す
と
、
そ
こ
に
は
偏
依
善
導
一
師
と
称
し
て
法
然
上
人
の
絶
対
帰
依
さ
れ
た 
善
導
大
師
の
『
疏
』
釈
文
の
主
要
な
部
分
が
詳
細
に
殆
ん
ど
抜
書
き
さ
れ
て
い
る
だ
け' 
や
は
り
法
然
上
人
に
絶
対
帰
依
さ
れ
念
仏
の
道 
を
修
学
さ
れ
た
親
鸞
聖
人
と
い
う
こ
と
が
注
目
さ
れ
ま
す
。
善
導
絶
対
帰
依
の
法
然
上
人
よ
り
伝
え
ら
れ
る
選
択
本
願
念
仏
の
教
え
と
い 
い
ま
す
も
の
に' 
ど
こ
ま
で
も
、 
徹
底
し
て
い
こ
う
と
さ
れ
る
動
き
が
見
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
善
導
大
師
は
御
承
知
の
通
り
、
三
心
釈
な
ど
で
は
、
二
種
深
信
釈
な
ど
を
説
き
、
自
己
の
迷
妄
で
あ
る
こ
と
、
穢
悪
で
あ
る
こ
と
、
流 
転
し
て
い
る
こ
と
、
こ
う
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
大
変
深
い
多
く
の
内
省
の
言
葉
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
点 
に
親
鸞
聖
人
は
深
く
注
意
さ
れ
ま
す
と
共
に
、
そ
れ
に
注
意
し
て
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
さ
す
本
願
の
念
仏
と
い
う
も
の
に
自
分
は
生
き
さ 
せ
て
い
た
だ
く
の
だ
と
。
こ
う
い
う
こ
と
が
今
の
『
集
註
』
で
は' 
そ
の
抜
書
き
を
通
し
て
力
説
さ
れ
る
意
向
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま 
す
。そ
う
い
う
際
に
、
善
導
大
師
の
仏
教
の
系
譜
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
あ
り
ま
せ
ん
が
、
—
浄
影
寺
慧
遠
な
ど
の
「
地
論
宗
」
と
い
い 
ま
す
か
、
『
十
地
経
論
』
を
中
心
と
致
し
ま
す
地
論
の
南
道
派
の
系
統
で
は
な
い
か
、
こ
う
い
う
風
に
望
月
信
亨
先
生
な
ど
は
い
わ
れ
、 
『
起
信
論
』
と
い
う
の
は
こ
う
い
う
系
流
の
中
か
ら
出
て
来
ま
す
曇
延
と
い
う
人
が
始
め
て
註
釈
を
し
て
お
る
こ
と
な
ど
に
注
意
さ
れ
ま 
す
が' 
!
そ
れ
は
そ
れ
と
し
ま
し
て
、
善
導
が
、
『
観
経
』
を
註
釈
さ
れ
ま
し
て
も
、
「
玄
義
分
」
の
最
初
に
、
御
承
知
の
通
り
、
「
真 
如
広
大
に
し
て:
：:
蠢
々
の
心
を
出
で
ず
」
と
説
き' 
仏
教
で
真
如
と
い
わ
れ
る
も
の
は' 
あ
ら
ゆ
る
虫
け
ら
に
至
る
ま
で
ゆ
き
渡
っ
て 
い
る
ん
だ
、
と
明
か
し
、
そ
う
い
う
風
な
書
き
出
し
の
中
に
、
自
分
が
念
仏
を
せ
ざ
る
を
え
な
い
場
と
い
う
も
の
を
、
深
い
罪
業
観
の
主 
張
と
共
に
打
出
さ
れ
て
き
て
お
り
ま
す
こ
と
が
、
特
に
注
意
さ
れ
ま
す
。
か
よ
う
な
善
導
大
師
の
意
向
に
注
目
し
ま
す
場
合
、
い
つ
も
関 
連
し
て
、
更
に
注
意
さ
せ
ら
れ
ま
す
の
は
『
般
舟
讃
』
の
最
後
に
出
て
来
ま
す
「
受
生
の
無
際
な
る
こ
と
を
推
す
る
に
、
空
性
と
同
時
な
84
り
。
同
時
に
し
て
心
識
あ
り
」
等
の
善
導
大
師
の
御
示
し
で
—
こ
の
『
般
舟
讃
』
は
法
然
上
人
は
み
て
い
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
す
が 
—
。
と
に
か
く
、
そ
こ
に
は
一
切
の
存
在
の
本
質
を
み
ま
す
と' 
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
現
象
存
在
の
本
質
は' 
空
で
あ
っ
て
、
そ
の
空
性 
と
同
時
に
私
ど
も
の
心
識
の
作
用
が
あ
ら
し
め
ら
れ
る
と' 
こ
う
い
う
問
題
を
出
し
ま
し
て
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
の 
存
在
す
る
最
初
か
ら
、
我
々
の
人
間
意
識
と
い
う
も
の
が
生
じ
ま
し
て
、
そ
こ
に
我
々
の
迷
妄
性
の
第
一
歩
が
あ
る
。
そ
う
い
う
迷
妄
性 
だ
か
ら
そ
れ
は
簡
単
に
は
な
く
な
ら
し
め
ら
れ
え
な
い
。
あ
る
意
味
で
は
無
限
的
な
迷
妄
性
と
も
い
え
る
深
い
迷
妄
性
だ
か
ら
、
私
ど
も 
自
身
で
打
破
す
る
事
は
不
可
能
で
あ
る
。
と
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
強
調
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の
跋
文
の
前
の
所
の
説
明
は
、
親
鸞 
聖
人
は
『
教
行
信
証
』
「
信
巻
」
の
横
超
断
四
流
の
釈
の
終
り
の
処
に
引
用
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
の
『
般
舟
讃
』
の
終
り
の
説
明
は 
我
々
人
間
の
大
乗
仏
教
的
な
本
質
的
な
迷
妄
論
で
あ
り
ま
す
か
ら
「
信
巻
」
に
は
略
し
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
前
の
釈
は
、
獲
信 
の
一
念
に
横
ざ
ま
に
我
々
の
六
趣
四
生
す
る
迷
妄
の
因
果
が
如
来
の
本
願
力
に
よ
っ
て
超
断
せ
し
め
ら
れ
る
、
と
い
う
証
明
に
適
当
な
文 
で
す
の
で
引
証
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も
、
そ
う
い
う
空
性
と
同
時
に
あ
る
心
識
と
い
う
よ
う
な
、
ま
あ
人
間
意
識 
と
い
い
ま
す
か
、
私
と
い
う
意
識
が
起
り
ま
し
た
時
、
我
々
は
迷
っ
て
来
る
の
で
あ
り
ま
す
。
か
よ
う
な
無
始
流
転
の
深
い
迷
い
の
本
性 
を
、
浄
土
を
願
生
す
る
本
願
の
念
仏
で
た
ち
切
ら
さ
し
て
も
ら
え
る
と
大
師
は
示
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
迷
妄
無
底
な
る
も
の
の' 
真
実
な
る
も
の
へ
の
た
ち
返
え
り
の
実
現
は
、
真
実
な
る
も
の
そ
れ
自
体
の
活
動
、
本
質
的
な
根
源
的
な
空
・
真
如
の
活
動
の
中
に
こ
そ
、 
始
め
て' 
本
当
に
可
能
で
あ
る
こ
と
を
意
味
深
く
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
の
説
明
は
上
述
の
よ
う
に
「
信
巻
」
に
は
引 
い
て
お
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
う
説
明
に
関
わ
り
ま
す
こ
と
が
「
玄
義
分
」
の
序
題
門
な
ど
の
「真
如
広
大
に
し
て:
：:
蠢
々
の
心
を 
出
で
ず
」
と
い
う
よ
う
な
説
明
に
な
っ
て
来
て
お
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
序
題
門
で
は
、
「
真
如
広
大
」
等
の
説
明
の
後
に
弥
陀
・
釈
迦 
二
尊
に
よ
り
ま
す
『
観
経
』
説
法
の
開
説
と
「
大
願
業
力
為
増
上
縁
」
と
い
う
弥
陀
本
願
力
救
済
へ
の
主
張
が
展
開
さ
れ
て
き
ま
す
が' 
そ
う
い
っ
た
「
玄
義
分
」
の
序
題
門
な
ど
は
『
集
註
』
に
！
話
が
横
道
の
方
へ
飛
ん
で
ゆ
き
ま
す
が
—
み
な
書
抜
い
て
写
し
て
お
ら 
れ
ま
す
。
し
か
し
、
『
般
舟
讃
』
の
文
は
こ
の
『
集
註
』
に
は
全
く
出
て
き
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
『
集
註
』
を
書
か
れ
る
時
は
『
般
舟
讃
』
85
を
ま
だ
み
ら
れ
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ.
る
わ
け
で
す
が
。
い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も
、
こ
の
『
集
註
』
で
は
そ
れ
の
み
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
善
導
の
念
仏
の
主
張
を
受
け
て
お
り
ま
す
が
、
大
乗
仏 
教
者
と
し
て
の
念
仏
者
と
み
ら
れ
ま
す
よ
う
な' 
元
照
(
い
つ
頃
『
集
註
』
な
ど
に
書
込
ま
れ
ま
し
た
の
か
、
分
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
ー
 
ー
ー 
六
年
に
亡
く
な
っ
て
お
り
ま
す'
親
鸞
聖
人
よ
り
少
し
前
に
亡
く
な
ら
な
ら
れ
た
人
で
す)
の
『
小
経
疏
』
の
釈
文
が
書
き
加
え
て 
あ
り
ま
す
こ
と
が
更
に
注
意
さ
れ
ま
す
。
元
照
と
い
う
方
は
律
、
天
台
な
ど
に
関
係
が
深
い
浄
土
教
者
で
あ
っ
て
、
律
よ
り
天
台
へ
、
さ 
ら
に
浄
土
念
仏
へ
と
い
う
風
な
求
道
の
歩
み
を
も
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
親
鸞
聖
人
と
し
て
は
、
か
な
り
関
心
も
深
か
っ
た
か
と
も
思
い 
ま
す
が
、
そ
の
『
小
経
疏
』
は
た
ま
た
ま
泉
涌
寺
の
俊
葫
が
将
来
し
た
と
も
伝
え
ら
れ
る
よ
う
な
新
刊
書
で
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と 
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
が' 
そ
の
『
小
経
疏
』
に
述
べ
る
元
照
の
念
仏
哲
学
と
い
い
ま
す
か' 
仏
教
哲
学
と
い
い
ま
す
か' 
念
仏 
に
か
か
わ
る
仏
教
哲
学
で
す
ね
。
そ
れ
は' 
天
台
大
師
の
作
と
伝
え
ら
れ
る
『
浄
土
十
疑
論
』(
浄
全
六
、
大
正
蔵
四
七)
と
い
っ
た
も
の
の 
念
仏
哲
学
を
述
べ
る
も
の
な
ど
を
も
顧
み
ま
し
て
、
天
台
教
学
的
な
念
仏
哲
学
を
述
べ
る
わ
け
で
す
。
中
国
の
宋
代
以
後
の
浄
土
教
者
に 
な
り
ま
す
と
、
天
台
の
「
十
疑
論
」
の
主
張
を
よ
く
引
か
れ
て
き
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
「
智
者
は
熾
然
と
し
て
、
浄
土
に
生
ず
る
を
求
む
る 
も
、
生
体
不
可
得
に
達
す
。
即
ち
是
れ
真
の
無
生
な
り
」
と
、
即
ち' 
智
者
は
浄
土
に
生
ず
る
を
求
む
る
け
れ
ど
も
そ
の
求
め
る
浄
土
の 
体
は
不
可
得
で
あ
る
こ
と
に
通
達
し
て
い
る
、
こ
れ
こ
そ
真
実
の
空
無
生
で
あ
る
、
と
い
う
内
容
の
説
明
で
す
。
「
智
者
熾
然
求
生
浄
土
」 
で
浄
土
に
生
ま
れ
る
事
は
求
め
念
仏
は
し
ま
す
が
、
そ
の
念
仏
す
る
そ
の
ま
ま
の
と
こ
ろ
に
、
そ
こ
に
不
可
得
空
と
い
う
事
の
体
験
を
深 
く
踏
ま
え
て
念
仏
を
す
る
と
い
う
体
験
で
す
。
こ
の
辺
の
こ
と
を
余
り
言
い
ま
す
と
鈴
木
大
拙
先
生
の
真
宗
的
禅
と
い
っ
た
よ
う
な
実
践 
の
内
容
に
近
づ
い
て
来
る
か
も
し
れ
ん
の
で
あ
り
ま
す
が'
親
鸞
聖
人
は
、
か
よ
う
な
『
十
疑
論
』
的
な
主
張
を
受
け
入
れ
る
元
照
『
疏
』 
な
ど
の
実
践
や
主
張
を
そ
の
ま
ま
に
ス
ト
レ
ー
ト
に
受
け
と
め
ら
れ
て
は
い
な
い
と
思
い
ま
す
が
。
そ
う
い
う
天
台
教
学
的
な
念
仏
哲
学 
的
内
容
の
説
明
が
出
て
来
ま
す
所
の
元
照
の
『
小
経
疏
』(
大
正
蔵
四
七
マ3
6
2
3
)
の
『
観
経
』
の
法
界
身
の
教
説(
「
諸
仏
如
来
是
法
界
身 
入
一
切
衆
生
心
想
中
」
等
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
あ
ら
ゆ
る
諸
仏
の
精
神
は
あ
ら
ゆ
る
衆
生
に
ゆ
き
渡
っ
て
お
る
ん
だ' 
と
説
く
教
説)
な
86
ど
が
深
く
関
連
さ
さ
れ
ま
す
元
照
『
疏
』
の
法
界
身
釈
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
、
『
集
註
』
に
は
や
は
り
抜
書
き
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
法 
界
身
の
釈
と
い
う
の
は
、
世
界
中
の
衆
生
心
の
内
に
、
仏
が
満
ち
満
ち
て
い
る
と
い
う
。
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
仏
教
的
な
縁
起
観
・
空
観 
と
い
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
風
な
理
解
に
立
っ
た
一
つ
の
理
念
か
ら
出
て
来
て
い
る
一
つ
の
実
践
的
な
理
解
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
が
こ
れ 
は
、
『
往
生
論
註
』(
上
巻)
が
「
身
業
功
徳
の
釈
」
を
し
ま
す
場
合
も
、
又
善
導
の
『
観
経
疏
』
の
「定
善
義
」
で
は
も
ち
ろ
ん
『
観
経
』 
の
法
界
身
の
教
説
に
つ
い
て
の
意
味
深
い
理
解
が
出
さ
れ
て
き
ま
す
わ
け
で
、
「
諸
仏
如
来
是
法
界
身
」
の
釈
は
い
ず
れ
に
も
展
開
さ
れ 
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
『
集
註
』
に
は
こ
れ
等
の
い
ず
れ
も
抜
書
し
引
用
さ
れ
て
お
り
ま
す
わ
け
で
、
こ
れ
等
一
連
の
こ
と
に
関 
わ
る
そ
う
い
う
風
な' 
何
と
い
い
ま
す
か' 
念
仏
と
い
う
こ
と
が' 
本
願
に
よ
っ
て
念
仏
さ
せ
ら
れ
る
と
か
、
或
は
本
願
に
生
か
さ
れ
て 
の
念
仏
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
衆
生
を
生
か
す
本
願' 
念
仏
さ
せ
る
如
来
は
宇
宙
に
満
ち
て
い
る
と
い
い
ま
す
か' 
ま
あ
そ
う
い
う
事
に 
関
わ
り
ま
す
よ
う
な
一
つ
の
空
の
存
在
の
理
念
と
い
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
大
乗
仏
教
的
な
念
仏
哲
学
的
な
、
深
い
念
仏
の
内
面
性
が
大 
変
に
早
く
か
ら
親
鸞
聖
人
に
何
か
、
特
別
に
、
注
意
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
想
わ
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は' 
や
は
り
、
親
鸞
聖
人
の
叡
山
に
お
ら
れ
た(
そ
う
い
う
こ
と
は
歴
史
的
に
は
そ
れ
だ
け
は
っ
き
り
し
て
お
る
わ
け
で
は
あ
り 
ま
せ
ん
が)
そ
う
い
う
素
養
と
い
い
ま
す
も
の
が
、
法
然
上
人
に
帰
依
し
て
廻
心
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
廻 
心
が
こ
の
大
乗
仏
教
的
な
「
空
」
と
い
い
ま
す
か
、
自
利
即
利
他
の
精
神
と
い
い
ま
す
か
、
無
我
精
神
と
い
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
こ
と 
の
中
に
徹
底
す
る
と
い
う
意
味
で' 
大
乗
仏
教
的
な
真
実
性
と
い
う
も
の
に
、
い
か
に
し
た
ら
私
ど
も
は
徹
底
せ
し
め
ら
れ
る
か
と
い
う 
こ
と
を
つ
き
ぬ
こ
う
と
さ
れ
ま
す
意
向
の
路
線
に
お
い
て' 
自
己
の
実
践
の
あ
り
方
が
自
力
道
か
ら
他
力
道
へ
、
聖
道
か
ら
浄
土
へ
の
廻 
心
と
な
っ
て
き
た
か
と
推
測
さ
れ
る
所
以
と
な
り
ま
す
。
そ
う
い
う
廻
心
と
考
え
ら
れ
ま
す
の
で
、
自
己
の
実
践
路
線
は
変
っ
て
き
ま
す 
が
、
求
め
ら
れ
る
も
の
は
、
た
え
ず
そ
こ
に
、
究
極
的
に
、
如
来
の
真
実
性
と
、
大
乗
仏
教
的
真
実
性
と
、
こ
う
い
う
も
の
に
そ
の
基
底 
路
線
を
お
か
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と' 
こ
う
考
え
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
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三
『
教
行
信
証
』
を
開
け
ら
れ
ま
し
た
ら
よ
く
皆
さ
ん
方
お
気
付
き
と
思
い
ま
す
が
、
「
円
融
」
と
い
う
言
葉
が
よ
く
用
い
ら
れ
ま
す
。
 
そ
れ
は
、
親
鸞
聖
人
が
天
台
教
学
を
承
け
ら
れ
た
用
語
で
あ
る
こ
と
も
推
測
さ
れ
ま
す
言
葉
で
、
如
来
の
本
願
力
の
救
済
性
、
そ
の
証
ら 
し
め
る
内
容
性
を
明
か
さ
れ
る
場
合
な
ど
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
ま
す
が
。
「
教
巻
」
な
ど
に
は
「
速
疾
円
融
の
金
言
」
と
嘆 
述
さ
れ
ま
す
。
こ
の
『
大
経
』
に
説
か
れ
て
い
る
教
法
が
、
速
や
か
に-
切
の
も
の
を
救
い
円
融
せ
し
め
る
金
の
言
葉
で
あ
る
と
讃
説
さ 
れ
ま
す
。
「
行
巻
」
で
は
「
本
願
一
乗
円
融
」
と
讃
じ
、
「
信
巻
」
で
は
「極
速
円
融
の
白
道
」
と
讃
述
さ
れ
ま
す
よ
う
に
、
さ
か
ん
に 
円
融
と
い
う
言
葉
で
嘆
述
さ
れ
ま
す
が
。
「
円
融
」
と
い
う
言
葉
は
当
時
の
他
の
方
の
書
物
を
読
み
ま
し
て
も' 
鎌
倉
時
代
の
も
の
で
、 
「
円
融
」
と
い
う
言
葉
を
そ
れ
だ
け
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
は
窺
わ
れ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
あ
る
意
味
で
親
鸞
聖
人
は
大
変
聞 
思
さ
れ
た
人
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
深
い
聞
思
の
中
に
「
円
融
」
と
い
う
用
語
で
表
わ
さ
れ
て
来
ま
す
よ
う
な
大
乗
仏
教
の
哲
理
と
い
い
ま 
す
か' 
こ
う
い
う
事
に
深
い
関
心
が
も
り
ま
し
た
為
に
、
特
に
お
使
い
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が' 
最
後
晚
年 
の
ハ
十
五
歳
の 
『
一
念
多
念
証
文
』
な
ど
に
い
た
り
ま
す
ま
で 
「
本
願
一
乗
円
融
無
碍
真
実
功
徳
大
法
海
二
ヲ
シ
ヘ
ス
ス
メ
入
レ
タ
マ 
フ
」
と
説
明
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
一
例
で
あ
り
ま
す
が
。
そ
の
「
円
融
」
と
い
う
語
は
源
信
僧
都
が
『
往
生
要
集
』
の
中
に
、
 
天
台
の
三
諦
円
融
の
教
学
な
ど
に
よ
っ
て
、
比
較
的
よ
く
用
い
ら
れ
ま
す
よ
う
に
、
龍
樹
の
大
乗
仏
教
的
な
空
観
の
哲
理
に
よ
っ
た' 
戦 
い
合
う
も
の
を
す
べ
て
戦
い
の
ま
ま
で
自
然
に
融
合
せ
し
め
、
一
味
な
ら
し
め
て
ゆ
く
と
い
う' 
大
乗
仏
教
的
な
哲
理
を
意
味
深
く
内
容 
と
す
る
も
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
大
乗
仏
教
精
神
が
親
鸞
聖
人
の
念
仏
救
済
の
基
底
に
奥
深
く
潜
在
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
只
今 
は
注
意
し
た
い
わ
け
で
す
。
私
は
特
に
、
そ
う
い
う
こ
と
を' 
い
ろ
い
ろ
羅
列
し
申
し
上
げ
て
も
き
り
が
な
い
の
で
、
そ
の
要
点
だ
け
申 
し
上
げ
た
い
と
思
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
『
教
行
信
証
』
の
坂
東
本
に
よ
り
ま
す
と
、
皆
さ
ん
御
承
知
の
通
り
、
初
め
の
方
は
全
体
的
に
書
き
か
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
「
書
物
」
88
は
、 
誰
か
持
っ
て
お
り
ま
し
て
も
、 -
-
私
も
自
ら
経
験
す
る
の
で
す
が-
-
二
・
三
十
年
持
っ
て
お
り
ま
す
と' 
初
め
の
方
は
傷
み
ま 
す
の
で' 
自
然
に
清
書
し
て
持
つ
よ
う
に
も
な
る
か
と
も
思
い
ま
す
。
自
分
の
も
の
で
あ
る
と
書
き
か
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し 
れ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
。
そ
れ
に
し
ま
し
て
も
、
総
序
か
ら
「
教
巻
」
全
部
と
、
「
行
巻
」
の
始
め
が
龍
樹
の
難
易
二
道
の
説
明
に
入 
り
ま
す
直
前
ま
で' 
全
面
的
に' 
新
し
く
書
き
か
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
「行
巻
」
の
書
き
改
め
に
つ
い
て
考
え
ま
す
と' 
そ
れ
は 
た
ま
た
ま
書
き
か
え
ら
れ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
私
は
親
鸞
聖
人
の 
「
行
巻
」
を
書
か
れ
る
心
持
ち
と
し
ま
し
て
は
、
お
そ
ら
く 
「
易
行
品
」
を
引
出
し
て
後
に
、1
!
西
本
願
寺
で
は
、
七
祖
聖
教
と
し
ま
し
て
『
十
住
毘
婆
娑
論
』
「
易
行
品
」
し
か
、
そ
の
中
に
入
れ 
て
い
な
い
の
で
す
が
。
—
「
易
行
品
」
よ
り
は
、
前
の
「
入
初
地
品
」
・
「
地
相
品
」
・
「浄
地
品
」
な
ど
の
文
を
多
く
引
用
し
て
、
そ 
の
後
に
「
易
行
品
」
巻
五
第
九
品
に
至
る
わ
け
で
、
そ
の
前
の
「
入
初
地
品
」
な
ど
は
、
御
承
知
の
通
り
初
地
の
内
容
を
力
説
さ
れ
る
所 
で
あ
り
ま
す
の
で
、
親
鸞
聖
人
御
自
身
は
「
行
巻
」
に
引
用
さ
れ
た
上
で
は
、
何
か
、
こ
こ
は
念
仏
者
は
仏
教
徒
と
し
て
も
、
人
間
と
し 
て
も
、
歓
喜
す
べ
き
歓
喜
地
の
境
地
に
住
す
る
と
い
う
こ
と
の
証
明
に
さ
れ' 
し
か
も
、
そ
う
い
う
本
当
の
歓
喜
を
う
る
に
は
、
難
易
二 
道
の
中
の
念
仏
易
行
道
の
実
践
者
と
な
り
な
さ
い
と
、
か
く
説
き
明
か
さ
れ
る
意
向
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
が
、
更
に
、
こ
の
辺
り
の 
「行
巻
」
の
文
の
引
用
の
上
で
は
、
よ
り
深
い
念
仏
の
実
践
上
の
味
わ
い
を' 
深
い
聞
思
の
中
に
示
し
出
そ
う
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
窺 
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
親
鸞
聖
人
の
聞
思
が
、
晚
年
に
な
る
ほ
ど
深
め
ら
れ
て
い
っ
て
、
後
に
「
行
巻
」
な
ど
を
再
編
さ
れ
ざ
る
を
得
ず
、
再
編
さ 
れ
る
場
合
に
、
そ
の
深
い
聞
思
の
味
わ
い
を
出
さ
れ
て
ゆ
か
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
結
果
や
状
況
が
、
そ
こ
に
示
し
出
さ
れ
て
い
る
よ
う 
に
考
え
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
最
初
の
『
観
経
弥
陀
経
集
註
』
の
時
代
に
は
、
善
導
，
法
然 
の
教
だ
け
を
中
心
に
さ
れ
て
い
る
傾
向
が
強
く
窺
わ
れ
ま
す
が
、
し
か
し' 
『
教
行
信
証
』
に
な
り
ま
す
と
、
大
変
『
論
註
』
と
い
う
も 
の
が
多
く
入
れ
ら
れ
て
く
る
と
か' 
或
は
『
涅
槃
経
』
の
理
念
な
ど
と
い
っ
た
も
の
な
ど
も
可
な
り
多
く
入
れ
ら
れ
て
く
る
と
か
の
こ
と 
な
ど
が
み
ら
れ
ま
し
て' 
念
仏
者
と
な
る
こ
と
は' 
真
実
の
大
乗
仏
教
者
と
万
人
が
な
り
う
る
「
生
き
が
い
」
を
得
、
念
仏
者
こ
そ
真
実
89
の
大
乗
仏
教
的
救
い
を
得
る
真
実
の
仏
教
者' 
真
実
の
釈
尊
の
弟
子
な
の
だ
と
力
説
さ
れ
よ
う
と
す
る
意
向
す
ら
窺
わ
れ
て
く
る
の
で
あ 
り
ま
す
。
こ
う
い
う
こ
と
は
、
皆
さ
ん
が
多
少
は
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
こ
と
か
と
も
思
い
ま
す
が' 
か
よ
う
な
傾
向
に
符
節
を
合
わ
せ
ま 
し
た
よ
う
に' 
同
じ
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
を
引
く
に
し
ま
し
て
も
、
第
九
「
易
行
品
」
で
弥
陀
の
本
願
念
仏
を
説
く
よ
り
前
の
「
入
初
地 
品
」
等
を
引
用
さ
れ
る
辺
り
、
そ
れ
等
の
諸
品
に
説
く
初
地
の
因
縁
生
・
縁
起
・
空
観
の
体
験
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
実
に
歓
喜
す 
る
と
い
う
、
大
乗
仏
教
的
な
真
実
の
「
生
き
が
い
」
の
得
ら
れ
る
救
い
の
歓
び
が
、
真
実
の
念
仏
者
に
は
与
え
ら
れ
て
く
る
こ
と
を
強
調 
さ
れ
よ
う
と
す
る
意
向
が
忖
度
さ
れ
ま
す
。
『
十
住
論
』
は' 
「
序
品
」
ム
入
初
地
品
」"
「
地
相
品
」
，
「
浄
地
品
」
と
述
べ
ら
れ
て
ゆ
く 
の
で
す
が' 
そ
の
「
入
初
地
品
」
の
歓
喜
体
得
と
い
う
よ
う
な
所
よ
り
引
用
さ
れ
る
辺
り
、
始
め
に
、
「
般
舟
三
昧
を
父
と
な
す
、
大
悲 
を
母
と
な
す
」
と
い
う
よ
う
な
説
明
か
ら
引
用
し
て
こ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
何
の
意
味
か
と
考
え
ら
れ
る
ん
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
「如
来
の
家
に
生
れ
る
」
と
い
う
、
こ
う
い
う
偈
文
の
言
葉
に
つ
い 
て
の
「
如
来
」
の
説
明
と
い
い
ま
す
か
、
「
如
来
の
家
に
生
れ
る
」
と
い
う
こ
と
の
説
明
と
い
い
ま
す
か
、
と
に
か
く
、
如
来
の
家
に
生 
れ
る
と
大
変
歓
喜
多
き
地
位
に
住
す
る
と
い
う
こ
と
の
下
に
出
て
く
る
歓
喜
地
の
説
明
の
一
端
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
「
入
初
地
品
」
 
そ
れ
自
体
を
ご
ら
ん
に
な
る
と
分
か
り
ま
す
よ
う
に' 
そ
の
前
に' 
「
如
来
の
家
に
生
れ
る
」
と
い
う
こ
と
は' 
真
実
中
に
至
る
と
い
う 
こ
と
に
な
る
と
か' 
諸
法
実
相
に
体
達
す
る
智
慧
を
う
る
こ
と
に
な
る
と
か
、
空
・
無
相
・
無
作
の
三
解
脱
門
に
住
す
る
こ
と
に
な
る
と 
か
、
多
く
の
説
明
を
加
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
他
人
救
済
の
願
を
立
て
、
そ
の
願
成
就
の
修
行
を
し
て
、
し
か
も' 
願
を
立
て
修
行
し
た 
と
特
に
執
著
し
な
い
、
無
願
無
作
の
絶
対
大
悲
・
絶
対
愛
の
境
地
に
住
す
る
こ
と
が
「
如
来
の
家
に
生
れ
る
」
と
い
う
こ
と
だ
と
力
説 
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
風
な
こ
と
を
さ
か
ん
に
説
明
し
ま
す
こ
と
が
ら
が' 
そ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
お
り
ま
し
て' 
そ
こ
へ
今
の 
「
般
舟
三
昧
」
等
の
こ
と
が
説
か
れ
て
き
ま
す
。
般
舟
三
昧
は' 1
一
^
舟
き
の
意
即
ち
常
行
道
と
か
仏
立
三
昧
と
か
意
訳
さ
れ
、
 
仏
が
い
つ
も
私
の
所
に
顕
現
し
ま
す
意
味
で
説
明
さ
れ
ま
す
が' 
空
観
の
徹
底
し
た
処
に
は
、
そ
う
い
う
境
地
が
得
ら
れ
る
と
い
う
こ
と 
を
意
味
す
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
事
は
、
同
時
に
縁
起
の
空
観
を
得
る
こ
と
に
成
り
ま
す
か
ら
、
空
観
に
体
達
し
、
空
に
徹
す
る
者
は
現
90
象
を
よ
く
み' 
現
実
の
生
き
方
に
よ
く
徹
す
る
智
者
で
あ
り
ま
す
と
共
に' 
同
時
に
大
悲
の
顕
現
者
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
し 
よ
う
。
要
す
る
に' 
智
と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
て' 
悲
と
い
う
こ
と
に
必
然
的
に
か
か
わ
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
か
と
も
思
う
の
で
す
が 
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
無
我
の
縁
起
の
空
に
徹
す
る
と
い
う
事
が
、 
現
実
存
在
の
存
在
性
そ
の
も
の
を
通
し
て
の
我
々
の 
生
き
方
に
徹
し
、
我
々
が
生
き
て
ゆ
く
と
い
う
場
合
に
、
本
当
に
我
々
の
生
き
方
に
な
る
ん
だ
、
と
い
う
こ
と
を
龍
樹
は
言
お
う
と
し
て 
い
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
『
中
論
』
や
『
十
二
門
論
』
を
お
読
み
に
成
り
ま
し
た
ら
、
よ
く
お
分
か
り
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
 
そ
の
こ
と
が
、
『
十
住
論
』
の
方
で
は
、
—
作
者
の
問
題
な
ど
あ
る
よ
う
で
す
が
—
実
際
に
実
践
的
に
我
々
の
上
に
顕
わ
さ
れ
る 
場
合
に
は' 
本
当
に
そ
れ
が
徹
底
し
た
智
慧
に
な
り
、
大
悲
に
な
る
と
、
こ
う
い
う
こ
と
を
言
お
う
と
し
、
又
そ
う
い
う
真
実
な
る
空
観 
に
徹
す
る
境
地
の
喜
び
と
い
い
ま
す
か' 
そ
れ
が
念
仏
行
の
中
に
見
せ
し
め
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
説
き
示
し
て
お
る
わ
け
で
、 
親
鸞
聖
人
は
、
か
よ
う
な
点
を
特
に
深
く
感
銘
さ
れ
、
こ
う
い
う
大
乗
仏
教
的
大
慈
悲
心
体
得
の
歓
喜
の
境
地
を
、
念
仏
の
実
践
者
の
中 
に
み
る
意
味
で'
『
十
住
論
』
の
そ
れ
等
の
諸
品
を
特
に
つ
け
加
え
て
、
「
行
巻
」
に
引
証
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ 
れ
か
ら
「
易
行
品
」
の
引
用
に
至
る
ま
で
に
、
『
十
住
論
』
の
第
四
品
「浄
地
品
」
が
引
用
さ
れ
て
き
ま
す
が
、
そ
の
「深
く
大
悲
を
行 
ず
る
」
の
偈
文
を
説
明
す
る
「
衆
生
を
愍
念
し
て' 
骨
髄
に
徹
入
す
る
」(
大
正
蔵
一
ー
六9
2
9
)
等
の
釈
文
を
引
か
れ
ま
す
。
親
鸞
聖
人
御 
所
持
の
坂
東
本
で
は
「
骨
髄
」
は
「
骨
体
」
と
な
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も' 
い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も' 
他
人
を
愛
す
る
こ
と
は
、
そ
の 
骨
や
骨
の
髄
に
ま
で
徹
入
す
る
と
示
さ
れ
る
意
味
で' 
そ
う
い
う
こ
と
を
実
践
す
る
本
質
を
も
っ
て
い
る
も
の
が
念
仏
の
本
旨
で
あ
り' 
そ
う
い
う
境
地
の
中
に
私
は
住
ま
わ
し
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
私
の
喜
び
で
あ
る
、
と
親
鸞
聖
人
が
そ
の
信
念
を
表
示
さ
れ
る
意
向
が
・ 
何
か' 
私
に
は
強
く
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
理
念
と
し
て
は
、
皆
様
御
承
知
の
通
り' 
大
乗
仏
教
的
な
無
我
精
神
、
自
利
即
利
他
の
精
神
と
い
い
ま
す
か
、
菩
薩
道
精
神
と
い
い
ま 
す
か
、
こ
れ
は
『
大
無
量
寿
経
』
に
、
す
で
に
法
蔵
菩
薩
道
と
い
う
も
の
が
力
説
さ
れ
て
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
般
若
思
想
な
ど
に
深
い
関 
係
を
も
っ
と
も
推
測
さ
れ
ま
す
法
蔵
菩
薩
の
空
・
無
相
・
無
願
の
境
地
と
、
そ
の
成
就
の
浄
土
が
、
空
，
無
相
・
無
願
三
昧
の
本
質
を
も
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っ
て
い
る
こ
と
を
力
説
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
『
大
無
量
寿
経
』
全
体
に
広
く
述
べ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
ま 
し
た
本
願
名
号
の
活
動
、 
そ
の
本
願
名
号
の
本
願
力
の
中
に
生
か
さ
れ
て
ゆ
く
念
仏
精
神
と
い
い
ま
す
か' 
念
仏
者
と
い
い
ま
す
か
、 
そ 
う
い
う
精
神
や
今
の
境
地
は
、
本
質
的
に
は
、
大
変
暖
か
い
大
悲
を
も
ち
、
又
深
い
明
智
を
も
た
し
め
ら
れ
る
と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
。
 
こ
れ
は
簡
単
に
念
仏
者
は
、
大
変
親
切
な
者
に
な
る
と
か' 
た
だ
ち
に
智
慧
あ
る
者
、
そ
れ
等
の
実
践
で
き
る
者
に
、
な
る
と
か
と
い
う 
こ
と
を
申
し
上
げ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
親
鸞
聖
人
は' 
そ
う
い
う
場
合' 
深
く
そ
う
な
ら
な
い
自
己
と
い
う
も
の
を
絶
え
ず 
反
省
さ
れ
た
と
思
い
ま
す
が' 
そ
う
い
う
こ
と
の
中
に
、
と
こ
と
ん' 
そ
う
な
ら
な
い
最
も
愚
者
で
あ
り' 
最
も
悪
者
で
あ
る
者
が' 
そ 
れ
を
乗
り
越
え
て
、 
大
悲
・
大
智
者
の
中
に
生
か
さ
れ
て
ゆ
く
念
仏
の
実
践
道
を-
-
こ
れ
は
大
乗
仏
教
者
と
し
て
最
も
徹
底
し
え
な
い 
よ
う
な
者
が
、
最
も
そ
れ
に
徹
底
せ
し
め
ら
れ
て
生
き
て
ゆ
く
よ
う
な
生
き
方
と
し
て
—
親
鸞
聖
人
は
終
始
主
張
さ
れ' 
又
自
己
の
信 
念
と
し' 
生
き
抜
い
て
ゆ
く
べ
き
真
実
と
さ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
姿
勢
を
示
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
、
と
私
は
考
え
る
わ
け
で
す
。
 
そ
う
い
う
中
に
内
省
さ
れ
て
、
「
信
巻
」
末
な
ど
に
述
べ
ら
れ
ま
す
よ
う
に
、
「
愛
欲
の
広
海
に
沈
没
し
、
名
利
の
大
山
に
迷
惑
し
て
… 
…
恥
ず
べ
し
、
傷
む
べ
し
」
、
「
五
逆
・
謗
法
・
闡
提
」
の
よ
う
な
最
も
救
わ
れ
ざ
る
自
己
存
在
と
い
う
、
最
も
徹
底
し
た
内
省
も
出
さ
れ 
て
く
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
し
か
も
、
反
省
せ
し
め
ら
れ
、
教
え
ら
れ
て
ゆ
き
な
が
ら
、
か
よ
う
な
自
己
を
初
め
て
確
認
せ
し
め
ら
れ
る
ほ 
ど
、
そ
う
い
う
者
を
救
う
大
乗
仏
教
的
な
慈
悲
の
精
神
に
生
か
さ
れ
て
ゆ
く
念
仏
の
歓
び
が
味
わ
れ
、
そ
こ
に
又
逆
に
自
己
へ
の
悲
歎
が 
相
交
流
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
か
よ
う
な
悲
歎
と
喜
び
の
中
に
生
か
さ
れ
た
親
鸞
聖
人
の
念
仏
精
神
と
い
う
も
の
が' 
い
わ
ゆ 
る
親
鸞
聖
人
の
救
済
観
と
い
う
も
の
に
深
く
内
容
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は' 
何
か
他
の
法
語
類
や
御
消
息
な
ど
を
読
み
ま
す
た
び
に
、
 
何
と
な
く
感
じ
さ
せ
ら
れ
て
く
る
わ
け
で
す
。
四
現
存
の
も
の
で
は
、
八
十
六
歳
の
十
二
月
十
四
日
と
い
う
親
鸞
聖
人
の
生
涯
の
終
り
に
近
い
時
に
書
か
れ
た
も
の
と
も
み
ら
れ
ま
す'
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『
自
然
法
爾
章
』
な
ど
も' 
「獲
得
名
号
自
然
法
爾
」
の
文
の
釈
で
す
が' 
こ
の
御
文
に
つ
い
て
、
「
自
然
法
爾
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い 
て
は' 
よ
く
ふ
れ
ら
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
「獲
得
名
号
」
に
つ
い
て
は
、
余
り
云
わ
れ
な
い
よ
う
で
す
が
、
ど
う
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
か 
こ
れ
は
「獲
」
も
、
「得
」
も
、
「
号
」
も
、
親
鸞
聖
人
は
、
「
獲
」
に
は
因
、
「
得
」
に
は
果' 
「
名
」
に
は
因
、
「
号
」
に
は
果' 
の
と
き
の
意
味
を
み
ら
れ
、
因
果
に
亘
っ
て
恒
に
仏
に
成
り' 
菩
薩
に
成
り
、
我
々
凡
夫
と
い
っ
し
ょ
に
活
動
さ
れ
て
い
る
、
南
無
阿 
弥
陀
仏
の
本
願
力
の
自
然
法
爾
な
る
無
上
仏
の
救
済
活
動
を
説
こ
う
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
カ
タ
チ
ヲ
ア
ラ
ハ
シ
御
ナ
ヲ
シ
メ
シ
テ
」 
(
一
多
証
文)' 
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
号
を
流
布
さ
れ'
名
号
を
顕
現
さ
れ
る
と
い
う
の
は' 
さ
き
ほ
ど
お
話
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に' 
我
々
凡
夫
に
聞
思
さ
れ
る
よ
う
な
最
も
み
易
い' 
「
カ
タ
チ
」
で
、
我
々
の
方
に
、
如
来
よ
り
せ
ま
ら
れ
て
く
る
一
つ
の
救
済
で
あ
り
ま 
す
。
最
も
み
易
い
、
私
ど
も
の
受
け
と
め
易
い
形
で
せ
ま
ら
れ
て
く
る
救
い
の
あ
り
方
と
い
う
も
の
が' 
本
質
的
に
は
、
私
の
計
う
ま
ま 
で
、
計
い
を
超
え
さ
し
め
ら
れ
る
よ
う
な
、
自
然
法
爾
の
存
在
で
あ
る
絶
対
界
か
ら
自
然
に
出
さ
れ
て
く
る
と
い
う
意
味
で
し
ょ
う
。
し 
た
が
っ
て
、
「獲
得
名
号
自
然
法
爾
」
と
い
う
一
連
の
表
示
と
さ
れ
て
、
始
め
て
聖
人
で
は
、
深
い
救
い
の
意
味
が
あ
る
と
窺
わ
れ
ま 
す
。
「
自
然
法
爾
」
だ
け
で
は
、
余
り
親
鸞
聖
人
に
は
意
味
が
な
く
て
、
そ
れ
は
自
然
法
爾
的
な
と
か
、
自
然
の
自
は 
「
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
」 
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
り
、
行
者
の
計
い
と
か' 
特
に
又
行
者
の
「
ハ
カ
ラ
イ
」
と
な
ら
な
い
と
か
、
と
い
う
意
味
の
詮
策
に
と
ど
ま
る
で 
し
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
そ
こ
に
「
人
ノ
ハ
ジ
メ
テ
ハ
カ
ラ
ハ
ザ
ル
ナ
リ
」
と
示
さ
れ
ま
す
が
、
『
唯
信
鈔
文
意
』
の
「
観
音
勢
至
自
来
迎
」 
の
文
の
「
自
」
の
説
明
の
と
こ
ろ
に
も
出
て
き
ま
す
。
先
き
に
初
め
の
方
で
も
言
及
し
た
の
で
す
が
、
私
共
が
始
め
て
「
ハ
カ
ラ
フ
」
と 
い
う
言
葉
に
つ
い
て
、
や
は
り
人
間
意
識
と
い
い
ま
す
か
、
「
私
と
い
う
者
」
の
意
識
の
生
じ
た
時
に
は
、
す
で
に
我
欲
と
い
い
ま
す
か
、
 
私
と
い
う
意
識
が
生
じ
ま
す
か
ら' 
私
な
ら
ざ
る
他
人
を
意
識
し
ま
す
。
そ
こ
に' 
自
他
の
対
立
は
す
で
に
始
ま
り
ま
す
。
「
今
ノ
ハ
ジ 
メ
テ
ハ
カ
ラ
フ
」
と
い
う
説
明
に
つ
い
て
は
、
親
鸞
聖
人
が
特
に
「
真
仏
土
巻
」
の
終
り
に' 
天
台
系
の
浄
土
教
者
と
も
み
ら
れ
ま
す
飛 
錫
(
1
七
七
八
頃
—)
の
『
念
仏
三
昧
宝
王
論
』(
大
正
蔵
四
七
マ1
4
2
15
)
に
よ
っ
て
「
起
信
論
に
日
く
」
と
し
、
『
起
信
論
』
の
心
真
如
門 
下
の
説
明
を
引
合
い
に
出
し
、
念
仏
往
生
を
勧
め
る
文
を
引
用
さ
れ
ま
す
下
な
ど
が
特
に
注
意
さ
れ
ま
す
。
そ
こ
の
所
で
は
、
「
心
初
生
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の
相
を
了
す
る
」
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
妙
覚
、
本
当
の
仏
覚
で
あ
る
。
「
我
」
と
い
う
意
識
が
生
じ
た
時
は
、
私
と
い
う
意
識' 
行
者 
の
初
め
て
計
う
と
い
う
こ
と
が
起
り
、
迷
い
の
第
一
歩
に
な
っ
て
く
ー
る
。
そ
れ
を
た
ち
切
る
と
い
う
こ
と
が
『
起
信
論
』
の
中
で
も
強
く 
言
わ
れ
て
、
そ
こ
に
徹
す
る
と
こ
ろ
に
、
空
に
徹
す
る
と
い
い
ま
す
か' 
大
乗
仏
教
的
な
自
利
即
利
他
の
立
場
に
徹
底
せ
し
め
ら
れ
る
と 
明
か
さ
れ
ま
す
。
ま
あ
、
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
こ
と
な
ど
の
こ
と
は
『
起
信
論
』
に
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
。
親
鸞
聖
人
が
『
起
信 
論
』
に
つ
い
て
は
、
「
化
身
土
巻
」
末
に
始
め
て
『
起
信
論
』
そ
れ
自
体
か
ら
引
か
れ
、
そ
の
引
証
文
が
、
仏
教
を
知
ら
ざ
る
者
に
関
わ 
る
、
「
外
道
所
有
の
三
昧
は
、
皆
な
見
愛
、
我
慢
の
心
を
離
れ
ず
、
世
間
の
名
利
、
恭
敬
に
貪
著
す
る
が
故
な
り
」
と
い
っ
た
所
ま
で
引 
か
れ
る
こ
と
は' 
更
に
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
い
ろ
ん
な
真
実
の
宗
教
的
な
ら
ざ
る
宗
教
を
我
々
が
作
り
あ
げ
て
い
っ
て' 
自
分
に 
都
合
の
い
い
よ
う
に' 
い
ろ
ん
な
こ
と
を
惹
き
起
こ
し
て
迷
っ
て
く
る
と
い
う
意
味
で' 
こ
れ
は
仏
道
の
真
諦
を
知
れ
と
い
う
こ
と
を
、
 
こ
の
辺
で
特
に
示
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
我
々
が
本
当
に
我
欲
性
と
い
う
よ
う
な
も
の
に
反
省
せ
し
め
ら
れ
る
よ
う
な
、
仏
道
の
真
諦
に
接
し
て
、
現
実
を
生
き
て
ゆ
き
、
生
き 
抜
か
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
が
、
如
何
に
大
切
な
こ
と
で
あ
る
か
。
広
い
宗
教
界
全
体
と
い
い
ま
す
か' 
更
に
は' 
人
間
の
理
性
の
世
界
と
か 
我
々
の
生
き
て
ゆ
き
ま
す
、
い
ろ
ん
な
人
間
的
な
知
性
の
世
界
、
そ
う
い
う
も
の
に
ま
で
も
応
対
し
ま
し
て
、
仏
教
特
に
大
乗
的
な
仏
教 
に
生
き
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
が
、
大
変
大
事
だ
と
い
う
意
識
を
、
親
鸞
聖
人
は
た
え
ず
自
己
の
内
に
も
た
れ
て
、
そ
し
て' 
そ
の
中
に
真 
実
に
生
き
て
ゆ
く
道
は
、
そ
う
い
う
仏
道
の
真
諦
が
、
我
々
に
廻
施
さ
れ
て
、
そ
の
真
実
性
の
中
に
生
か
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
が
可
能
な
他 
力
廻
向
の
念
仏
道
・
本
願
念
仏
道
以
外
に
は
な
い
ん
だ
と
主
張
さ
れ
る
、
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
が
親
鸞
聖
人
の
一
つ
の
救
済
観
と
し
て 
は
注
意
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
ま
と
め
て
「獲
得
名
号
自
然
法
爾
」
と
し
て' 
私
に
救
い
を
あ
た
え
ら
れ
て
く
る
こ 
と
を
特
に
力
説
し
、
だ
か
ら
、
私
の
よ
う
な
地
獄
必
定
の
も
の
が
、
た
え
ず
救
わ
れ
て
ゆ
く
事
が
可
能
に
な
ら
し
め
ら
れ
て
く
る
の
だ' 
と
い
う
こ
と
を
強
調
さ
れ
て
い
る
と
理
解
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
自
然
は' 
龍
樹
の
『
中
論
』
や
『
十
二
門
論
』
な
ど
—
羅
什
訳
で
申
し
上
げ
て
い
る
の
で
す
が
—
に
示
さ
れ
る
空
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観
に
、
現
実
的
に
具
体
的
に
徹
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は' 
不
可
得
、
縁
起
因
縁
生
を
、
無
自
性
な
る
空
観 
の
生
き
方
に
徹
す
る
と
い
う' 
所
謂
大
乗
仏
教
的
な
主
張
で
あ
り
ま
す
が
、
龍
樹
は
、 
よ
く
そ
の
縁
起
因
縁
生
な
る
空
の
理
念
を' 
泥
瓶 
の
譬
喩
で
説
明
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
、
存
在
す
る
も
の
全
体
、 
そ
れ
は
物
質
的
存
在
に
も
関
わ
り
、
人
間
だ
け
で
は
な
く'
存 
在
す
る
も
の
全
体
に
関
わ
っ
て' 
因
縁
生' 
無
自
性' 
縁
起
な
る
空
観
を
も
っ
て
み
て
ゆ
こ
う
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
上
に
申 
し
上
げ
ま
し
た
親
鸞
聖
人
の
自
然
法
爾
と
示
さ
れ
ま
す
こ
と
も
、
行
者
の
計
い
で
あ
る
と
か' 
計
い
を
超
え
た
ん
だ
と
か
、
説
明
さ
れ
ま 
す
意
味
が
、
そ
こ
に
は' 
あ
ら
ゆ
る
存
在
の
現
象
性
全
体
に
か
か
わ
っ
て
、
自
然
が
説
明
さ
れ
て
い
る
か
と
も
理
解
さ
れ
ま
す
。
龍
樹
は 
宗
教
的
実
践
の
場
に
お
い
て
、
そ
れ
に
特
に
関
わ
っ
て
、
そ
の
大
乗
仏
教
的
な
理
論
な
り
、
哲
学
を
展
開
し
て
き
て
お
る
と
思
い
ま
す
が
、 
そ
こ
に
取
上
げ
ら
れ
て
い
る
場
面
は
人
間
の
真
実
に
生
き
て
ゆ
く
と
い
う
場
面
を
中
心
と
し
つ
つ
、
な
お
且
つ
広
く
は
、
科
学
的
場
面
か 
ら
も
タ
ッ
チ
さ
れ
、
芸
術
的
な
方
面
な
ど
よ
り
も
接
し
う
る
よ
う
な
、 
あ
ら
ゆ
る
方
面
よ
り
接
し
て
取
り
上
げ
う
る
存
在
全
体' 
存
在
そ 
れ
自
体
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
存
在
す
る
も
の
は
存
在
す
る
も
の
と
し
て' 
諸
現
象
を
示
し
つ
つ
も
、
一
つ
で 
あ
っ
て' 
そ
れ
以
外
の
特
別
の
も
の
は
存
在
し
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
当
然
の
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
れ
を
宗
教
的
実
践
の
上
に
取
り
上
げ 
て
ゆ
く
か
、
科
学
的
に
取
り
上
げ
て
ゆ
く
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、
科
学
と
宗
教
に
分
か
れ
て
く
る
わ
け
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
う
い 
う
も
の
に
真
実
に
関
わ
り
ま
す
よ
う
な
意
味
で
、
私
ど
も
は' 
現
実
的
に
は
、
今
日' 
人
間
と
し
て
、
科
学
的
と
か' 
い
ろ
ん
な
思
想
的 
な
場
だ
と
か
、
或
は
哲
学
的
な
、
政
治
的
な
場
だ
と
か
い
う
も
の
に
生
き
て
ゆ
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
う
場
を
本
当
に
救
う
と 
い
う
よ
う
な
意
味
で
の
『
自
然
法
爾
章
』
の
意
味
合
い
と
か' 
親
鸞
聖
人
の
救
済
観
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を' 
も
う
少
し
私
自
身
は
深
く 
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
し
、
そ
う
い
っ
た
点
に
お
い
て
考
え' 
親
鸞
聖
人
を
理
解
し
、
本
当
に
力
強
い
真
宗
と
い
い
ま
す
か
、
こ
う 
い
う
こ
と
を' 
私
ど
も
が
、
今
日
、
特
に
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
明
治
以
後
は
、
特
に
、
そ
う
い
っ 
た
点
に
つ
い
て
、
考
え
る
こ
と
が
強
く
な
っ
て
来
て
い
る
と
も
思
う
次
第
で
す
。
谷
大
の
関
係
の
方
面
に
も
清
沢
先
生
そ
の
他
、
い
ろ
い 
ろ
の
方
々
が
西
洋
哲
学
的
な
理
解
な
ど
を
も
導
入
さ
れ
た
り
し
て
、
種
々
の
お
示
し
を
、
我
々
も
い
た
だ
い
て
お
る
わ
け
で
す
が
、
深
く
95
考
え
、
反
省
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
の
余
り
に
も
多
い
浄
土
真
宗
の
現
状
で
す
。
以
上
に
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
な
意
味
で
、
か
な
り
、
今
日
、
真
宗
と
い
う
も
の
が
徳
川
時
代
の
体
制
か
ら
離
脱
し
な
け
れ
ば
な
ら
な 
い
点
が
多
い
か
と
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
親
鸞
聖
人
そ
れ
自
体
に
、
今
一
度
深
く
立
ち
返
っ
て' 
再
出
発
し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
が
、
今 
日
新
し
い
意
味
で
必
要
に
な
っ
て
き
て
お
る
の
で
は
な
い
か
と
、
私
は
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
や
は
り
我A
に
は
、
生
死
の
苦 
悩
と
か' 
い
ろ
ん
な
現
実
的
な
苦
悩
の
多
く
を
抱
き
か
え
て
お
り
ま
す
の
で' 
そ
の
辺
を
よ
く
か
み
し
め
、
或
は
日
本
人
的
特
性
、
日 
本
人
的
感
傷
性
な
ど
と
い
う
も
の
も
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
等
を
包
容
し
な
が
ら
、
こ
の
親
鸞
聖
人
的
な
救
済
観
の
本
質
性
へ
、
強
い
て 
言
い
換
え
る
な
ら
、
大
乗
仏
教
的
救
済
観
と
言
い
ま
す
か
、
大
乗
仏
教
的
念
仏
救
済
観
と
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
も
の
に
即
し
て
ゆ
き 
ま
す
こ
と
が
出
来
ま
し
た
な
ら
ば
と' 
そ
の
念
願
の
一
端
だ
け
、
極
め
て
粗
雑
な
お
話
で
あ
り
ま
し
た
が
、
申
し
上
げ
た
わ
け
で
す
。
(
一
九
七
四
・
 
一
〇•
大)
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